



Tammikuun 27 p:nä astuvat voimaan seuraavat hinnat
uusille A-mallisille Ford-autoille:
Phaeton Smk. 27.250
Roadster » 26.800: —
Coupé » 33.650: —
Sport Coupé » 36.100: -—
Tudor » 33.650: —
Fordor ». 36.900: —
Konealusta » 23.100: —
Kuorma vaunu » 28.825: —
Henkilövaunuihin kuuluu täydellinen vararengas. Osta-
jan pyynnöstä voidaan niihin sitäpaitsi liittää seuraavat
varusteet:
Puskurit Smk. 750: — varusteelta.
Takaistuin Roadsteriin ja Standard Kupeehen Smk.
1.70Ü: — kappaleelta.
Kuormavaunuun voidaan asettaa kaksoisvaihde Smk
2.425 :-— hinnasta.
Kaikki hinnat f. o. b. Helsinki






Don 27 Januari ikraftträda följande priser å de nya
Fordvagnarna av modell A:
Phaeton Fmk. 27.250
Roadster » 26.800: —
Coupé » 33.650
Sport Coupé » 36.100: —
Tudor » 33.650: —
Fordor » 36.900: —
Chassis » 23.100: —
Lastvagn » 28.825 : —
Med personvagnarna följer reservhjul. Enligt köpa
rens önskan kunna följande tillbehör erhållas:
Kofångare Fmk. 750: — per sats
Extra haksäte: Roadster <Si Standard Coupé 1.700: —
per st.
Lastvagnen kan försos med tvillingväxel å Fmk
2.425: —.
Alla priser f. o. b. Helsingfors.
Leveranskostnader 200: — extra.
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